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Kontinjen UPM cemerlang
Tuan rumahtepati ramalan apabila ungguliSUKIPT selepas berjayarangkul12 emas, 5 perak
TUAN rumah Universiti
Putra Malaysia (UPM)
menepatiramalanapabi-
la mengungguliKejoha-
nanOlahragaPraSukanIPT
Malaysia(SUKIPT) di Sta-
dium Putra UPM Serdang,
minggulalu.
Kontinjen UPM yang di-
barisi hampir keseluruhan-
nya atletpelapisdan bekas
atletnegaramemperoleh12
emasdan5 Perak.
Sukma Selangorkedua,6
emas7 perak3 gangsama-
nakala Universiti Malaysia
Perlis (UNIMAP) ketiga,3
emas5 perakdan2 gangsa.
Lebih25kontinjendaripada
Institusi Pengajian Tmggi
Awam,SwastadanPoliteknik
selainpasukanjemputandari
SukmadanpelapisJohorserta
Selangorturutsertamemberi
sokongankepadapihak Ke-
menterianPengajianTmggi
bagipenganjuranKejohanan
Sukan IPT Malaysia (SU-
KIPT), Oktoberini.
Menurut penyelaraskejo-
hananmerangkapPenolong
PengurusPasukanOlahraga
MalaysiakeSukanUniversiti
Asean, Muhamad Firdaus
Abdullah, selain langkah
awalpenganjurmenilaitahap
persiapan,kejohananini juga
dijadikanplatformpemilihan
atletkeSukanUniversitiAse-
andi Laos,Disemberiniyang
turut membabitkansoko-
nganKesatuanOlahragaMa-
laysia(KOAM).
Antaraatletnegarayangme-
nyertaikejohananduahariitu
adalahZabidiGazali(200m),
Ghanthi Mathi (800m dan
1500m),NoramiraMohdNa-
fiah(lompatjauh).
PemenangpingatperakSu-
kanSeaLaosdanIndonesia,
Kanathesanturutberaksise-
lain jaguhlontarpelurune-
RAl...dua atlet
dari Unimap
(dari kiri)
Nurhaslinda
Md Husin
peroleh perak,
manakala
Norjannah
Hafiszah
Jamaludin
peroleh emas
dan Masliza
Sulaiman dari
Politeknik
Sabah
memenangi
pingat gangsa
dalam acara
100m wanita.
gara,Adi Aliffudin Hussin.
BekasatletIPT dannegara
sepertiRobani Hassandan
Norj,annahHafisahJamaludin
turutmewarnaitemasya. .,
